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ADATTÁR
MUDRÁK JÓZSEF
A DEBRECENI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM 
ARCHONTOLÓGIÁJA 1950–1990
X. rész*
the archontology of lajos kossuth uniVersity of arts and sciences (1950–1990), Part X: insti-
tute of Pedagogy and cultural studies. The Archontology of Kossuth University for the School of Arts, 
the School of Sciences, and for the so-called “Central Units” between January 1, 1950, and December 31, 
1990, was compiled on the basis of the personal cards and personal files of the Personnel Department of the 
Rector’s Office, and the scantily documented section for the 1950s was supplemented from the annually ar-
ranged documentary material of the Personnel Office. Even so, however, the existing material fails to be 
complete. It is impossible to compile the archontology with perfect accuracy. Part X. presents the complete list 
pertaining to the Institute of Pedagogy and Cultural Studies from institute head to janitor.
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet
Igazgató
Dr. Durkó Mátyás egyetemi tanár 1979. IX. 16.–1980. VI. 30. (tszcs. vezető)
Dr. Kelemen László egyetemi tanár 1980. VII. 1.–1980. XI. 30. (tszcs. vezető)
Dr. Vaskó László docens 1981. I. 1.–1983. VIII. 31. (tszcs. vezető)
Dr. Vaskó László docens 1983. IX. 1.–1989. VI. 30.
Dr. Sz. Szabó László docens 1989. VII. 1.–
Igazgató-helyettes
Dr. Sz. Szabó László docens 1986. I. 1.–1989. VI. 30.
 * A KLTE bölcsészettudományi kari, természettudományi kari és ún. központi egységeinek 1950. jan. 
1. – 1990. dec. 31. közötti archontológiája a Rektori Hivatal Személyzeti Osztályának személyi kar-
tonjai és személyi dossziéi alapján készült, kiegészítve a kevéssé dokumentált 1950-es éveket illetően a 
Személyzeti Osztály évrendezett iratanyagaival. A meglévő anyagok azonban így sem teljesek, ezért az 
archontológiát száz százalékos pontossággal összeállítani nem lehetséges.
  (Jelzések: H = helyettes, M = megszakításokkal, MÁ = másodállásban, NY = nyugdíjasként, 50% = 
félállásban, mb. = megbízott, tszcsp = tanszékcsoport)
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Neveléstudományi Tanszék
Tanszékvezető
Dr. Jausz Béla intézeti tanár 1951. IX. 10.–1952. VIII. 31. (mb.)
Dr. Jausz Béla egyetemi tanár 1952. IX. 1.–1966. VII. 31.
Dr. Kelemen László egyetemi tanár 1966. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Petrikás Árpád docens 1970. VIII. 1.–1970. X. 31. (mb.)
Dr. Petrikás Árpád egyetemi tanár 1970. XI. 1.–1989. VIII. 31.
Dr. Boros Dezső docens 1977. V. 1.–1978. VIII. 31. (mb.)
Dr. Vaskó László docens 1983. II. 1.–1983. VI. 30. (mb.)
Dr. Vaskó László docens 1989. IX. 1.–1989. XI. 30. (mb.)
Dr. Vaskó László docens 1989. XII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Jausz Béla 1957. IV. 27.–1967. VI. 30.
Dr. Kelemen László 1966. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Petrikás Árpád 1982. VII. 1.–
Docens
Dr. Jausz Béla 1952. IX. 1.–1957. IV. 27.
Surányi Gábor 1961. IX. 1.–1962. VII. 31. (mb.)
Surányi Gábor 1962. VIII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Borbély András 1964. VII. 1.–1967. VIII. 31.
Dr. Durkó Mátyás 1965. VIII. 1.–1971. I. 31.
Dr. Petrikás Árpád 1965. VIII. 1.–1982. VI. 30.
Dr. Bajkó Mátyás 1973. VII. 1.–1990. XII. 31.
Dr. Boros Dezső 1976. VII. 1.–1983. XII. 31.
Dr. Vaskó László 1978. VII. 1.–
Dr. Ballér Endre 1979. X. 1.–1980. II. 15. (mb.)
Intézeti tanár
Dr. Jausz Béla 1951. X. 1.–1952. VIII. 31.
Adjunktus
Dr. Borbély András 1954. I. 15.–1964. VI. 30.
Dr. Durkó Mátyás 1957. IV. 1.–1965. VII. 31.
Dr. Bajkó Mátyás 1959. V. 1.–1973. VI. 30.
Tar Károly 1960. X. 16.–1962. I. 15.
Ádám Péter 1961. V. 31.–1970. VII. 31.
Papp Sándor 1961. VII. 1.–1962. V. 10. (†)
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Tar Károly 1962. I. 15.–1963. VII. 31. (MÁ)1 (50%)
Dr. Boros Dezső 1962. XII. 1.–1976. VI. 30.
Dr. Petrikás Árpád 1963. II. 16.–1965. VII. 31.
Tar Károly 1963. VIII. 1.–1967. XII. 31.
Osváth István 1964. VIII. 1.–1970. XII. 31.
Dr. Vaskó László 1966. XII. 16.–1978. VI. 30.
Dr. Egri Sándor 1967. IX. 16.–1968. VI. 30. (50%)
Dr. Varga Gyula 1968. II. 1.–1968. VI. 30. (MÁ)2
Dr. Soós Pál 1968. X. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Vastagh Zoltán 1969. II. 16.–1972. IV. 16.
Dr. Győry Kálmánné 
dr. Beregszászi Sára 1975. I. 1.–1976. X. 16.
Dr. Fábián Zoltán 1975. II. 15.–1975. VI. 30. (MÁ)3
Dr. Sass Attila 1975. VII. 1.– (Iskolalabor. vez.)
Dr. Papp János 1978. I. 1.–
Dr. Brezsnyánszky László 1980. I. 1.–
Dr. Vecsey Beatrix 1981. I. 1.–1987. VII. 31.
Dr. Turjányi Sándorné dr. Szász Ágnes 1986. VII. 1.–
Tanársegéd
Kovács György 1953. VII. 15.–1955. VI. 30.
Kulcsár Gáborné Tarr Judit 1953. VII. 15.–1954. VII. 15.
Dr. Bajkó Mátyás 1953. IX. 1.–1959. IV. 30.
Ádám Péter 1954. VII. 15.–1961. V. 31.
Durkó Mátyás 1955. IX. 1.–1957. III. 31.
Vaskó László 1959. IX. 16.–1960. VII. 15.
Síró András 1962. II. 1.–1962. V. 31. (MÁ)4 (50%)
Vajó Péter 1962. II. 1.–1962. V. 31. (MÁ)5 (50%)
Koczka László 1962. IV. 1.–1971. I. 31.
Nádudvari Imréné Prokofjeva Lidia 1962. XII. 1.–1970. VII. 31.
Dr. Egri Sándor 1964. VIII. 1.–1967. IX. 15.
Dr. Győry Kálmánné 
dr. Beregszászi Sára 1971. II. 1.–1974. XII. 31.
Dr. Brezsnyánszky László 1972. VII. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Papp János 1972. VIII. 1.–1977. XII. 31.
 1 Tar Károly főállása: a Városi Tanács munkatársa
 2 Dr. Varga Gyula főállása: a Hajdú-Bihar megyei Művelődési Ház igazgatóhelyettese
 3 Dr. Fábián Zoltán főállása: a Jászberényi Tanítóképző igazgatóhelyettese
 4 Siró András főállása: a Mezőgazdasági Akadémia adjunktusa
 5 Vajó Péter főállása: a KISZ Hajdú-Bihar megyei titkára
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Dr. Jurcsák Lászlóné dr. Bartha Éva 1973. IX. 15.–1974. VI. 30. (M) (MÁ)6
Magyari Lászlóné Hamar Gizella 1974. XII. 16.–1978. I. 31. (M) (MÁ)7
Dr. Vecsey Beatrix 1975. VII. 16.–1980. XII. 31.
Dr. Turjányi Sándorné dr. Szász Ágnes 1980. II. 16.–1986. VI. 30.
Dr. Ábrahám István 1982. IX. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)8
Dr. Tasné Zelei Veronika 1986. X. 1.–
Veressné Gönczi Ibolya 1987. XII. 1.–
Anderkóné dr. Stadler Zsuzsanna 1988. IX. 1.–1989. VI. 30. (MÁ)9
Mb. előadó
Dr. Fehér Tiborné Kiss Ágota 1987. V. 1.–1987. XII. 31. (MÁ)10
Tudományos munkatárs
Kovács Istvánné Gáll Mária 1973. III. 1.–1973. XII. 31. (MÁ)11 
 (Iskolalab.)
Dr. Szekeres Melinda 1977. I. 1.–1979. XII. 31.
Dr. Sass Attiláné dr. Kiss Gabriella 1977. X. 15.–1978. XII. 31. (M) (MÁ)12
Dr. Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona 1980. III. 16.–1980. XII. 31. (MÁ)13
Dr. Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona 1983. X. 15.–1984. VI. 30. (MÁ)
Dr. Durkó Mátyás 1985. XII. 1.–1989. VIII. 31. (NY)
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Szekeres Melinda 1976. III. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Tasné Zelei Veronika 1976. III. 1.–1984. IX. 30.
Dr. Turjányi Sándorné Szász Ágnes 1977. I. 4.–1980. II. 15.
Varga Gábor 1978. VI. 1.–1978. VI. 30. (MÁ)14
Scheibert Ferenc 1980. II. 1.–1980. XII. 31. (MÁ)15
Kiss Tiborné Bartha Margit 1982. IX. 1.–? (H) (MÁ)16
 
 6 Dr. Jurcsák Lászlóné dr. Bartha Éva főállása: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző oktatója
 7 Magyari Lászlóné Hamar Gizella főállása: a 127. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanára és igazgató-
helyettese
 8 Dr. Ábrahám István főállása: a zalaegerszegi pénzügyi és számviteli főiskola dolgozója
 9 Anderkóné dr. Stadler Zsuzsanna főállása: a Tóthfalussy Sándor Kollégium igazgatóhelyettese
 10 Dr. Fehér Tiborné Kiss Ágota főállása: az Ady Endre Gimnázium orosz-angol szakos tanára
 11 Kovács Istvánné Gáll Mária főállása: a hajdúszoboszlói IV. sz. Általános Iskola napközi otthonának 
vezetője
 12 Dr. Sass Attiláné dr. Kiss Gabriella főállása: a Tanítóképző Főiskola adjunktusa
 13 Dr. Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona főállása: a Tanítóképző Főiskola docense
 14 Varga Gábor főállása: a hajdúböszörményi Ónónőképző Intézet adjunktusa
 15 Scheibert Ferenc főállása: a Tanítóképző Főiskola adjunktusa
 16 Kiss Tiborné Bartha Margit főállása: a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium igazgatóhelyettese
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Scheibert Ferenc 1983. I. 1.–1983. XII. 31.(MÁ)
Gerencsér Attila 1983. IX. 1.–1983. XII. 31. (?) (MÁ)17
Dr. Bodnár Gabriella 1984. X. 1.–1985. II. 28.
Gyakornok
Bajkó Mátyás 1952. VII. 1.–1953. VIII. 31.
Nádudvari Imréné Prokofjeva Lidia 1960. IX. 1.–1962. XI. 30.
Katona Lászlóné Borbély Anikó 1968. VIII. 1.–1969. III. 9.
Papp János 1970. VIII. 1.–1972. VII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Brezsnyánszky László 1970. IX. 1.–1972. VI. 30.
Nagy Irén Judit 1976. VIII. 1.–1977. VIII. 30.
Bartha Elekné Kmetty Éva 1981. VIII. 1.–1983. VII. 1.
Demonstrátor
Bajkó Mátyás 1950. VII. 1.–1952. VI. 30.
Kovács György 1952. IX. 1.–1953. VII. 15.
Tassi Miklós 1952. IX. 1.–1953. VI. 30.
Meszlényi Valéria 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Molnár János 1953. IX. 1.–1954. VI. 30.
Juhász Imre tanító 1954. IX. 1.(?)–?
Tanszéki előadó
Gönczy Ibolya 1978. VII. 1.–1978. XII. 31.
Kmetty Éva 1978. VII. 1.–1979. VI. 30.
Adminisztrátor
Mucsi Lászlóné Varga Éva Ibolya 1960. II. 5.–1968. XI. 16.
Kelemen Mihályné Vértes Ilona 1968. XII. 18.–1970. II. 28.
Bozsvai Anikó 1977. I. 4.–1978. IX. 30.
Rácsai Jánosné Cseke Eszter 1978. XI. 1.–1982. VIII. 31.
Nagy Lászlóné Mártha Matild 1982. X. 1.–
Molnár Istvánné Nagy Gabriella 1990. VI. 20.–1990. IX. 30. (H)
Ügyintéző
Hőbör Zoltánné Mázló Eszter 1986. I. 1.–1986. III. 17. (H)
 17 Gerencsér Attila főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Továbbképző Intézet munkatársa
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Tudományos ügyintéző
Posta Éva 1983. I. 1.–1983. III. 31. (MÁ)18
Ügyviteli alkalmazott
Kelemen Mihályné Vértes Ilona 1975. I. 1.–1976. IX. 30.
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Kelemen Mihályné Vértes Ilona 1970. III. 1.–1974. XII. 31.
Nagy Ibolya 1975. I. 1.–1975. VI. 30.
Kelemen Mihályné Vértes Ilona 1976. X. 16.–1976. XII. 15. (NY)
Oktatástechnológus
Kiss János József 1980. II. 1.–1990. II. 28.
Tanszéki munkaerő
Árvay Veronika 1963. XII. 16.–1968. XI. 30.
Tanszéki technikus
Csomor Tamás 1965. XI. 12.–1970. IX. 24.
Kiss János József 1979. III. 1.–1974. XII. 31.
Kádár Imre 1976. II. 1.–1976. V. 31. (H)
Tanszéki mechanikus
Kiss Ádám 1970. XI. 1.–1974. I. 31.
Molnár József 1974. II. 1.–1978. VI. 2.
Biki Zsolt 1974. IX. 10.–1976. XII. 31.
Kiss János József 1975. I. 1.–1980. I. 31.
Könyvtáros
Dr. Hőgye Gergelyné 
Garabuczi Katalin 1968. XII. 1.–1981. II. 28.
Dr. Tasné Zelei Veronika 1984. X. 1.–1986. IX. 30.
Vass Györgyné Hamza Katalin 1984. XI. 26.–1986. VIII. 15. (H)
Kozma Istvánné Sike Emese 1986. VIII. 11.–
Dr. Jurcsák Lászlóné dr. Bartha Éva 1988. IV. 1.–1988. VI. 30. (H) (NY)
Eszenyiné Borbély Mária 1989. VIII. 16.– (H)
 18 Posta Éva főállása: a Személyzeti Osztály főelőadója
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Laboráns (az Iskolalaboratóriumban)
Nagy Ibolya 1972. II. 9.–1974. XII. 31.
Kutatási segéderő
Mester Áronné Bársony Éva 1971. IX. 25.–1971. XII. 31.
Szabó Antalné Vas Margit 1976. III. 1.–1980. XII. 31.
Szabó Márta 1976. VIII. 23.–1976. IX. 30.
Kabay Béláné Posta Irén 1981. VII. 1.–1981. VII. 31. (MÁ)19
Gyors- és gépíró
Huszthy Lajosné Szováthy Ilona 1955. XI. 1.–1960. V. 16. (50%)
Hivatalsegéd
Jónás Béláné Kovács Erzsébet 1970. III. 1.–1976. II. 29.
Havrilla Sándorné Gál Piroska 1976. II. 9.–1979. XII. 31.
Takács Jánosné Macz Mária 1980. I. 1.–1980. I. 31.
Elek Imréné Dobó Katalin 1980. II. 4.–
Polacsek Miklósné Tóth Ilona 1986. IX. 15.–
Vojniczki Józsefné Kovács Julianna 1990. IX. 1.–1990. X. 30. (NY)
Felnőttnevelési és Közművelődési Tanszék (1971. II. 1-től, előtte Csoport)
Tanszékvezető
Dr. Durkó Mátyás egyetemi tanár 1971. II. 1.–1985. III. 20.
Dr. Soós Pál egyetemi tanár 1984. XII. 1.–1985. II. 28. (mb.)
Dr. Soós Pál egyetemi tanár 1985. III. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Durkó Mátyás 1978. VII. 1.–1985. III. 20.
Dr. Soós Pál 1983. VII. 1.–
Docens
Dr. Durkó Mátyás 1971. II. 1.–1978. VI. 30.
Dr. Sz. Szabó László 1974. VII. 1.–
Dr. Soós Pál 1975. VII. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Rubovszky Kálmán 1983. VII. 1.–
 19 Kabay Béláné Posta Irén főállása: a Személyzeti Osztály főelőadója
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Adjunktus
Dr. Soós Pál 1971. II. 1.–1975. VI. 30.
Dr. Rubovszky Kálmán 1975. I. 1.–1983. VI. 30.
Dr. Tóth Béla 1977. VIII. 21.–1982. VII. 31.
Dr. Boros Sándor 1980. I. 1.–
Dr. Harangi László 1981. IX. 1. –
Dr. Éles Csaba 1982. I. 1.–
Fábry Zoltánné dr. Mészáros Katalin 1985. VII. 1.–
Dr. Sári Mihály 1986. VIII. 16.–
Tanársegéd
Dr. Thoma László 1971. I. 1.–1975. I. 31.
Koczka László 1971. II. 1.–1975. XII. 31.
Dr. Rubovszky Kálmán 1972. VI. 1.–1974. XII. 31.
Köpf László 1973. IX. 10.–?
Dr. Boros Sándor 1975. I. 1.–1979. XII. 31.
Ződi Imre 1975. II. 1.–1975. VI. 30. (MÁ)20
Koczok Tamásné Boruzs Judit 1975. VII. 1.–1981. VIII. 31.
Dr. Keresztes Lászlóné 
dr. Várhelyi Ilona 1975. VIII. 1.–1979. XII. 31.
Papp Mária Edit 1976. I. 15.–1976. VI. 30. (MÁ)21
Dr. Éles Csaba 1976. VIII. 16.–1981. XII. 31.
Pintye Ferenc 1976. IX. 1.–1977. VI. 30. (M) (MÁ)22
Francz Vilmos 1979. IX. 24.–1981. IX. 24. (?) (H) (MÁ)23
Ambrus Márta 1979. X. 1.–1982. IX. 30. (?) (H)
Dr. Keresztes Lászlóné 
dr. Várhelyi Ilona 1980. I. 1.–1980. VI. 30. (MÁ)24
Dr. Makai Erzsébet 1980. VII. 1.–1985. VIII. 31.
Krasznayné dr. Mankó Mária 1982. IX. 1.–1984. I. 31. (M) (MÁ)25
Pintye Ferenc 1982. IX. 1.–1984. I. 31. (M) (MÁ)26
Fábry Zoltánné dr. Mészáros Katalin 1984. VII. 1.–1985. VI. 30.
Fábryné Márkus Ágnes 1985. IV. 1.–1987. XII. 15.
Tóth Imre 1987. XII. 16.–
 20 Ződi Imre főállása: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács Művelődésügyi Osztályán főelőadó
 21 Papp Mária Edit főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Művelődési Központ dolgozója
 22 Pintye Ferenc főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Tanács népművelési felügyelője
 23 Francz Vilmos főállása: a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ felnőttoktatási studiójának vezetője
 24 Dr. Keresztes Lászlóné dr. Várhelyi Ilona főállása: a Déri Múzeum irodalomtörénész-muzeológusa
 25 Krasznayné dr. Mankó Mária főállása: a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanársegéde
 26 Pintye Ferenc főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Művelődési Osztályán főelőadó
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Tudományos főmunkatárs
Dr. Sz. Szabó László 1972. VIII. 1.–1974. VI. 30.
Tudományos munkatárs
Dr. Harangi László 1980. I. 1.–1981. VIII. 31.
Tudományos segédmunkatárs
Thoma László 1970. IX. 15.–1970. XII. 31.
Boros Sándor 1974. VIII. 1.–1974. XII. 31.
Kozák Imréné Tóth Katalin 1976. II. 16.–1980. IX. 30.
Bodnár Imréné Tibori Tímea 1976. III. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Demeter Mátyásné Mucsi Éva 1977. II. 1.–1982. XII. 31. (M) (MÁ)27
Dr. Harangi László 1977. VIII. 1.–1979. XII. 31.
Fábry Zoltánné dr. Mészáros Katalin 1977. X. 15.–1984. VI. 30.
Kathi Sándor 1979. XI. 15.–1979. XII. 15.
Zsatkovics Edit 1980. III. 1.–1981. II. 28.
Zsatkovics Edit 1981. III. 1.–1981. VII. 31. (MÁ)28
Zsatkovics Edit 1981. XI. 1.–1982. IV. 14. (MÁ)
Molnár Orsolya 1982. I. 1.–1984. VI. 30. (MÁ)29
Barabás Mária 1982. IV. 15.–1984. III. 31.
Zsatkovics Edit 1982. VII. 1.–1983. I. 15. (MÁ)
Fábryné Márkus Ágnes 1984. VI. 16.–1985. III. 31.
Sápi Istvánné Bényei Rita 1984. VII. 1.–1985. III. 31.
Dr. Demeter Mátyásné Mucsi Éva 1985. XI. 1.–1985. XII. 31. (MÁ)
Dr. Somogyiné Pap Judit 1986. IX. 1.–1987. XII. 31.
Tudományos ösztöndíjas
Boros Sándor 1972. VIII. 1.–1974. VII. 31.
Nagy Katalin 1975. VIII. 1.–1975. XII. 15.
Harangi László 1976. II. 1.–1977. VII. 31.
Tudományos ügyintéző
Ambrus Márta 1978. VIII. 1.–1979. VIII. 31.
Balogh Endre 1983. X. 15.–1984. XII. 31. (MÁ)30
Hideg Imre 1983. X. 15.–1984. XII. 31. (MÁ)31
 27 Dr. Demeter Mátyásné Mucsi Éva főállása: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző könyvtárosa
 28 Zsatkovics Edit főállása: a debreceni Tanítóképző Főiskola ügyintézője
 29 Molnár Orsolya főállása: Városi Könyvtár főkönyvtárosa
 30 Balogh Endre főállása: a BIOGAL dolgozója
 31 Hideg Imre főállása: a BIOGAL dolgozója
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Fábryné Márkus Ágnes 1984. I. 1.–1984. VI. 15.
Sápi Istvánné Bényei Rita 1984. IV. 1.–1984. VI. 30.
Ügyintéző
Buglyó Csabáné Eszenyi Erika 1981. V. 16.–1987. XII. 31.
Uray Istvánné Kovács Margit 1982. III. 22.–1983. XII. 31. (H)
Horváth Ilona 1985. I. 21.–1988. VI. 30. (NY)
Dr. Martonosi Istvánné Hegedüs Mária 1986. X. 1.–1986. XII. 31. (NY)
Szabó Zsigmondné Galambos Emma 1988. VII. 1.–
Tanszéki technikus
Komáromi József 1973. IX. 1.–1975. XI. 30.
Tudományos segéderő
Burget Krisztina 1976. XI. 1.–1979. VII. 16.
Adminisztrátor
Nagy Jánosné Jakab Olga 1964. XI. 16.–1970. XII. 31.
Dr. Bacsa Györgyné Nótáros Róza 1971. III. 1.–1971. XII. 31.
Adminisztratív ügyvivő dolgozó
Nagy Jánosné Jakab Olga 1971. I. 1.–1971. II. 28.
Könyvtáros
Nagy Jánosné Jakab Olga 1964. XI. 16.–1970. XII. 31.
Dr. Bacsa Györgyné Nótáros Róza 1972. I. 1. -
Kutatási segéderő
Nagy Imréné Horváth Éva 1979. VII. 16.–1981. III. 31.
Kiss Istvánné Kovács Julianna 1979. XI. 15.–1979. XII. 15. (NY)
Hivatalsegéd
Szabó Istvánné Kovács Julianna 1984. XI. 1.–
Pszichológiai Intézet
Igazgató
Dr. Mészáros István egyetemi tanár 1985. XII. 1.–
Igazgatóhelyettes
Dr. Bugán Antal adjunktus 1985.–
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Könyvtáros
Dávid Imre 1989. VIII. 1.–1989. XI. 30.
Programozó matematikus
Drén János 1985. XI. 1.–
Máth János 1989. VI. 1.–
Általános Pszichológiai Tanszék (1970. VIII. 1.-től)
Tanszékvezető
Dr. Kelemen László egyetemi tanár 1970. VIII. 1.–1980. XI. 30.
Dr. Hunyady György docens 1980. IX. 1.–1980. XI. 30. (mb.)
Dr. Hunyady György docens 1980. XII. 1.–1985. VI. 30.
Dr. Balogh László adjunktus 1981. XI. 16.–1982. III. 15. (mb.)
Dr. Mészáros István egyetemi tanár 1985. VII. 1.–
Egyetemi tanár
Dr. Kelemen László 1970. VIII. 1.–1982. I. 31.
Dr. Mészáros István 1985. VII. 1.–
Docens
Surányi Gábor 1970. VIII. 1.–1970. XI. 23. (†)
Dr. Hunyady György 1977. II. 1.–1987. VI. 30. (MÁ)32
Nádudvari Imréné dr. Prokofjeva Lidia 1981. VII. 1.–1989. XII. 31.
Dr. Gelléri Péter 1983. I. 1.–1983. XI. 30. (MÁ) (50%)
Dr. Balogh László 1983. VII. 1.–1985. VIII. 31.
Dr. Gelléri Péter 1983. XII. 1.–1985. VIII. 14.
Dr. Barkóczi Ilona 1986. II. 1.–1986. XII. 31. (MÁ)33
Dr. Kovács Zoltán 1987. VII. 1.–1990. IV. 30. (MÁ)34
Adjunktus
Ádám Péter 1970. VIII. 1.–1985. VIII. 31.
Dr. Soós Pál 1970. VIII. 1.–1971. I. 31.
Dr. Balogh László 1973. I. 1.–1983. VI. 30.
Nádudvari Imréné dr. Prokofjeva Lidia 1974. I. 1.–1981. VI. 30.
Dr. Varjasi Edit 1974. VIII. 1.–1982. VIII. 31.
Dr. Kiss Tihamér 1975. II. 15.–1976. VI. 30. (M) (NY)
 32 Dr. Hunyady György főállása: az ELTE Fejlődés- és Neveléspszichológiai Tanszékének docense
 33 Dr. Barkóczi Ilona főállása: az ELTE Általános Pszichológiai Tanszékén docens
 34 Dr. Kovács Zoltán főállása: az MTA Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa
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Dr. Kiss Lajos 1976. II. 1.–1976. VI. 30. (NY)
Orosz Gábor 1976. IX. 1.–1981. VII. 31.
Dr. Czigler István 1977. I. 1.–1985. XII. 31. (MÁ)35
Dr. Szakács Ferenc 1977. II. 1.–1981. XII. 31. (MÁ)36
Dr. Bugán Antal 1980. I. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Bende István 1981. I. 1.–1984. VII. 1.
Dr. Győry Kálmánné 
dr. Beregszászi Sára 1981. VIII. 1.–1985. VIII. 31.
Dr. Bányay Éva 1982. I. 1.–1985. XII. 31. (MÁ)37
Dr. Gellénné dr. Kálmánchey Márta 1982. I. 1.–1985. II. 28.
Dr. Kiss Lajos 1982. IV. 1.–1985. VI. 30. (H) (M) (NY)
Szilágyi Béláné dr. Illyés Mária 1982. IX. 1.–1983. I. 31. (MÁ)38
Dr. Matolcsi Ágnes 1983. I. 1.–1987. XII. 31.
Dr. Szakács Ferenc 1984. IX. 1.–1985. VI. 30. (MÁ)
Dr. Zétényi Tamás 1985. IX. 1.–1987. VIII. 31. (MÁ)39
Dr. Sziszik Erika 1986. XII. 1.–1987. VIII. 31.
Dr. Münnich Ákos 1988. VII. 1.–1990. IV. 30.
Dr. Szabó Pál 1989. IX. 1.–
Katonáné dr. Sallay Hedvig 1990. VII. 1.–
Tanársegéd
Nádudvari Imréné dr. Prokofjeva Lidia 1970. VIII. 1.–1973. XII. 31.
Dr. Balogh László 1971. II. 1.–1972. XII. 31.
Dr. Mailáth Lászlóné 
dr. Cserhalmi Magdolna 1971. II. 1.–1974. VIII. 31.
Dr. Bugán Antal 1973. VII. 1.–1979. XII. 31.
Füri Rajmond 1973. VII. 1.–1976. I. 31.
Dr. Gellénné dr. Kálmánchey Márta 1973. VII. 1.–1981. XII. 31.
Radics László 1975. I. 17.–1983. VIII. 31.
Dr. Czigler István 1975. IX. 1.–1976. XII. 31.
Dr. Bende István 1975. XI. 1.–1980. XII. 31.
Dr. Matolcsi Ágnes 1976. II. 1.–1982. XII. 31.
Mészáros Judit 1976. IX. 1.–1976. XII. 31.
 35 Dr. Czigler István főállása: az MTA Pszichológiai Intézetének dolgozója
 36 Dr. Szakács Ferenc főállása: a budapesti Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet tudományos fő-
munkatársa
 37 Dr. Bányay Éva főállása: az ELTE Összehasonlító Állattani Intézetének munkatársa
 38 Szilágyi Béláné dr. Illyés Mária főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Nevelési Tanácsadó igazgatója
 39 Dr. Zétényi Tamás főállása: az ELTE Általános Pszichológiai Tanszékén adjunktus
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Dr. Mahunka Imréné 
Rutkovszky Mária 1976. IX. 16.–1977. I. 31. (MÁ)40
Szalay András 1977. I. 1.–1977. VI. 30.
Szilágyi Béláné dr. Illyés Mária 1977. II. 1.–1977. V. 31. (MÁ)
Sziszik Erika 1982. IX. 1.–1984. VI. 30.
Dr. Münnich Ákos 1983. IX. 1.–1988. VI. 30.
Szabó Csaba 1984. II. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)41
Dr. Mészáros Aranka 1984. XI. 1.–1989. VIII. 31.
Dr. Szabó Csaba 1985. I. 1.–
Szabó Laura Enikő 1985. VII. 1.–1986. VIII. 31.
Szatmári Kálmánné Balogh Mária 1985. VII. 1.–1985. X. 31.
Kovács János 1985. IX. 1.–1986. II. 14. (H)
Németh Marietta 1985. IX. 1.–1986. VI. 30.
Dr. Sziszik Erika 1986. VIII. 1.–1986. XI. 30.
Katonáné dr. Sallay Hedvig 1986. IX. 1.–1990. VI. 30.
Dr. Pető Csilla 1986. IX. 1.–
Dr. Nagy-Kovács Ágnes 1987. III. 16.–
Palotai Zoltánné Lovas Flóra 1987. XI. 1.–1988. I. 31.
Kovács János 1988. III. 1.–
Révész Zsuzsanna 1988. IV. 1.–
Tudományos tanácsadó
Dr. Mészáros István 1984. XII. 1.–1985. VI. 30.
Mb. előadó
Deckner Edit 1985. IX. 1.–1985. X. 31. (MÁ)42
Dr. Diószeghy Péter 1986. X. 1.–1986. XII. 31. (MÁ)43
Békefi Marianna 1987. II. 1.–1987. VI. 30. (MÁ)
Tudományos munkatárs
Dr. Kiss Lajos 1976. X. 16.–1980. XII. 31. (NY)
Dr. Kiss Tihamér 1976. X. 16.–1979. XII. 31. (NY)
Tudományos segédmunkatárs
Dr. Bende István 1975. VIII. 1.–1975. X. 30.
Szalay András 1976. VIII. 1.–1976. XII. 31.
 40 Dr. Mahunka Imréné Rutkovszky Mária főállása: a DOTE Központi Kutató Laboratórium tudomá-
nyos munkatársa
 41 Szabó Csaba főállása: a DOTE Ideg- és Elmeklinika pszichológusa
 42 Deckner Edit főállása: a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Művelődési Osztályán nevelési tanácsadó
 43 Dr. Diószeghy Péter főállása: a DOTE Ideg- és Elmeklinikájának adjunktusa
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Dr. Győry Kálmánné 
dr. Beregszászi Sára 1976. X. 16.–1981. VII. 31.
Dr. Járai Antalné 
dr. Nikodémusz Anna 1976. XI. 1.–1980. XII. 31.
Szabó-Pap Judit 1976. XI. 1.–1980. VI. 30.
Bauer Edit 1978. IV. 1.–1980. VI. 30. (H)
Dr. Bauer Edit 1980. VII. 1.–1984. VI. 30.
Tóth Lilla 1980. IX. 1.–1985. VI. 30.
Sziszik Erika 1981. XI. 1.–1982. VIII. 31.
Csuja László 1982. I. 1.–1982. XII. 31.
Kovács Zsoltné Marton Judit 1983. I. 1.–1983. XII. 31.
Pető Csilla 1983. I. 1.–1983. VIII. 31.
Münnich Ákos 1983. VIII. 1.–1983. VIII. 31.
Szatmári Kálmánné Balogh Mária 1984. VII. 1.–1985. VI. 30.
Tudományos ösztöndíjas
Dr. Bende István 1973. IX. 15.–1975. VII. 31.
Szabó-Pap Judit 1975. IX. 1.–1976. X. 31.
Münnich Ákos 1981. VIII. 1.–1983. VII. 31.
Mészáros Aranka 1982. VIII. 1.–1984. VIII. 31.
Szabó Laura Enikő 1982. X. 1.–1984. IX. 30.
Katonáné Sallay Hedvig 1983. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Pető Csilla 1983. IX. 1.–1986. VIII. 31.
Technikai szakoktató
Szalay András 1977. VII. 1.–1988. II. 21.
Kovács János 1986. II. 14.–1988. II. 28.
Gergely István 1988. VIII. 1.–1989. XII. 31.
Asszisztens
Csuja László 1980. IX. 1.–1980. XII. 31.
Csuja László 1981. IX. 1.–1981. XII. 31.
Szatmári Margit 1982. II. 1.–1984. XII. 31. (MÁ)44
Csuja László 1983. I. 1.–1984. X. 31.
Kovács Lajosné Czinege Katalin 1986. XII. 1.–1987. V. 17.
Varga Sándorné Aranyics Erzsébet 1987. VI. 15.–1989. XII. 31.
Szabó Katalin Judit 1988. IX. 15.–1989. III. 31. (H)
Dávid Ildikó 1989. III. 20.–
 44 Szatmári Margit főállása: a DOTE Gyógyszertani Intézet dolgozója
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Tanszéki előadó
Bodnár Gabriella 1976. XI. 15.–1984. IX. 30.
Závoczki Vincéné Csobán Margit 1983. X. 10.–1983. XI. 5. (NY)
Tanszéki mérnök
Bődi László 1976. XII. 10.–1984. IX. 30.
Mechanikus
Nánási Imre 1975. XI. 16.–1976. X. 31.
Adminisztrátor
Váradi Györgyné Varga Ágnes 1977. IX. 1.–1983. XII. 31.
Závoczki Vincéné Csobán Margit 1983. XI. 5.–1983. XII. 31. (NY)
Adminisztratív ügyvivő alkalmazott
Varga Ágnes 1974. IV. 1.–1977. VIII. 31.
Ügyintéző
Váradi Györgyné Varga Ágnes 1984. I. 1.–
Műszaki ügyintéző
Sziszik Erika 1981. IX. 1.–1981. X. 31.
Tudományos ügyintéző
Pető Csilla 1982. IX. 1.–1982. XII. 31.
Katonáné Sallay Hedvig 1983. I. 1.–1983. VIII. 31.
Závoczki Vincéné Csobán Margit 1984. I. 1.–1984. VI. 30. (NY)
Szabó Laura Enikő 1984. X. 1.–1985. VI. 30.
Könyvtáros
Dr. Papp Imréné Fülöp Mária 1980. VII. 1.–1986. VII. 31.
Komoróczy Erzsébet 1987. VII. 1.–1990. III. 14.
Gajdos Zsuzsanna 1990. IV. 1.–
Laboráns
Pál Győző 1975. XII. 1.–1978. VII. 4.
Kutatási segéderő
Varga Ágnes 1972. III. 21.–1974. III. 31.
Kovács Zsoltné Marton Judit 1982. X. 11.–1982. XII. 31.
Vadnay Tibor 1983. X. 15.–1984. V. 31.
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Pedagógiai Pszichológiai Tanszék (1985. IX. 1-től)
Tanszékvezető
Dr. Balogh László docens 1985. IX. 1.–1985. XI. 30. (mb.)
Dr. Balogh László docens 1985. XII. 1.–
Docens
Dr. Balogh László 1985. IX. 1.–
Adjunktus
Ádám Péter 1985. IX. 1.–1989. XII. 28.
Dr. Győry Kálmánné 
dr. Beregszászi Sára 1985. IX. 1.–
Dr. Tóth László 1985. XI. 1.–
Tanársegéd
Szatmári Kálmánné Balogh Mária 1985. XI. 1.–
Dávid Imre 1989. XII. 1.–
Pásku Györgyné Kiss Judit 1990. I. 1.–
Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék (1986. VII. 1-től)
Tanszékvezető
Dr. Bagdy Emőke docens 1987. VII. 1.–
Docens
Dr. Bagdy Emőke 1986. VII. 1.–(MÁ)45
Adjunktus
Dr. Bugán Antal 1986. VII. 1.–
Dr. Matolcsi Ágnes 1988. I. 1.–
Tanársegéd
Dr. Németh Marietta 1986. VII. 1.–
Varga Istvánné Deckner Edit 1988. IX. 1.–
 45 Dr. Bagdy Emőke főállása: az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet Pszichológiai Laboratóriumának 
vezető pszichológusa
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Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék (1990. V. 1-től)
Tanszékvezető
Dr. Kovács Zoltán docens 1990. V. 1.–1990. VI. 30. (mb.)
Dr. Kovács Zoltán docens 1990. VII. 1.–
Docens
Dr. Kovács Zoltán 1990. V. 1.–(MÁ)46
Adjunktus
Dr. Münnich Ákos 1990. V. 1.–
Tanársegéd
Mező Enikő 1990. VII. 1.–
Gyakornok
Balogh Ágnes 1990. XII. 1.–
Technikai szakoktató
Molnárné Kovács Judit 1990. VIII. 1.–
 46 Dr. Kovács Zoltán főállása: az MTA Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársa
